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Part I-Arguments 
SCHOOL BONDS. ASSEMBLY CONSTITUTIONAL AMEND· 
KENT NO.3. Add, Scdioll Iti.;) 10 Arli.·It, XVI flf l"oll'litn-
fioll. Dir~(·h. il":-Iuuw'(' awl :-:a1t· of *18;;.000,000 uf Statt· hOlul:-: 
for pllrpHS~ of prn\"idill~ 10nll:-: awl ,:rrallt!'O to :-:c'hool c1i:-:trif,t:-: of 
Stat" , Authurizes Le~h:.lnttu·(· t(1 pro\' idt' fol' i:-:sllulIc'e awl !'luI.' 
24 uf howls. ~Inkes houd prnc'eeti:-- u\'uiluhlp fnr cXIU'ItS('s of h01ll1 il-'NIIHIWt' , fur :uJmillistrutiHIl of iO:ll lS :lIul J,!'rullt:-:. mlCl for l't'lmy-
111<'111 of IlImlCY approprillied frHIII Gel ... ral Fllllfi. Pr",·i.It·, Ihal 
nllcwutioll of flllHll'I tn ~ onl distl'if'ts nllIl tlU'ir ohli,.mfioll tn 
r"pIIY '·O"llll,'"'"rnl .. wil . ahility he I'egnlllied hy Lt'j!i,llIllII·". 
Ue.·lar," SIII!t' poli.·y r"j!ardillj! pnhli .. ,,·hool ,ile, 1II111 hnil.lill!;,. 
(Por Pull TOEI of .... ure, Bee Page 1, Pari II) 
YES 
NO 
ADalysil by the LegiJlative Oounael* !ltHrllinJ,t' ('"l1llit ians illlli"HtiuJ,t' Ihat "cHllintl,',l ~HIlIt· a id 
This "'Jllstilutio"Hl IUII .. utlulf'nl wuultt Huthorizf' a in 111I"'lilll: tilt' St·hnol hotlsillll shurIH).!!· was a CUIIII",I , 
*lli5JKIQ.OOU bond isstl .. fur IUHllloI Hllc! JCralltl'l 10 St' hool linjl ,'du,·alioIlH11II'cl'SSily . 
t1isl ridl'l and (or rf'Jl"~'III .. nl of Ih,' mau(>y appropriatl',i CHIi (orl1 iH 's SdUM)!. ane! prl"St'h'H,t alll' populat ion 
(or Mlatf' ~'hn(}l buih.iiutl' Hid fron. Ih .. (i .. m'rat }i'ulld b.,' ha'" cunlinll",1 Itl iu"r"Hs,· HI r' ... ·ur,1 rHI,'S Sill"I' thl' last 
Chapl .. r 26 Clf Ihl' lH52 ~'ond Jo;xtrllor(liI1Hry St'SMiOll , Silth' St'huullMIII,1 is.",ue was , 'utt',l b~' th,' I}("opll' in l!'~!I , 
It woultl Ituthoriz .. Ih .. rlgislatur .. 10 pro\,id .. Ih,' Risillll "usts (If "ullstrl1l'finll haw adtl",1 to Ih .. probl .. 1II 
pn ...... dllrl' for il'OMuinlland rf'df'i'minJC thf' bunds. 1t",1 In uf n·lif,\·inll till' shurtaJ['" (If 1I1'('d,'(1 !oI('hfHl1 builtlin,...,., 
IUll'lS any IIlWS, JCf"m.rHI ur sJWl'ial. m ... ·t'SSHry or I'OI\\' ,'U ' BaSl'd UII lin aft,'ntlltl1l'l' tlf :lii pupilN Jwr rnom, lilt' 
i .. llt fur t'Ilrr>' intt 11111 thf' provisions of Ih,' RIII"IUIUIt'III , shurlall" I hal I'xisls ri~hl I, UW tutah'! I a.1 al,·ht, .... rCJl.Hlls ! 
Tht" amf'nclmt'ut wuultl Huthorizf' th .. "UIll'1I111'1I1 nf ()urillJ[ Ihis St'h'H)1 "'r11l, lIIur,' than on,··third uf all Ih.· 
Iltw" by Ih .. II5[ildalurf' 10 ~8rr~' 0111 its Jlru\'isions alld l'I(·hool \·hiltlr.,u ill Califorllia Rrt' lwiullll'·lI i .. ,1 Ihl' rillhl 
to pro\'idp for th .. allOt'alilln of fundlol hy th .. Ria'" AI. IIf ."Ilial I'ciUCHliUllH1 "Pllllrtlluitil'loi b,·t'~IISI' IIf lI\'i' r · 
location Board or II simi",r H5[(>III·,'·. If prU\' isiol1 is iliad.. j·rtlwe!t'fllllUllllllkl'Shifl,·hts.",rnmus. 
for 8))OI'8tion by ~l1eh agf'lh:y, it would Ilrant Mf' mbt,,,. 1\ l'ulIIllrl'h"lIsin' sluti,\' h~' til .. :O-:talt· 1)1',),8rlllll' lIl of 
of th .. t.(',ci,dntnn" n'fluinod to hlt'f'f " ' jlh fh,' buard "qu81 B"U~'lltioll n·n·ul ... 1 ,h", :f;l!.~.fHHI,(""' aho,'" all,1 IH" 
rilChts and thrtil'S with th .. nonlf'llislaliw lllf'mi14''''' to ."01111 thf' I'·:,.!'HI Hbility uf IIIf' ItH'al St'IIt"',! Itistril'ls til 
\'011' and al'l "llOU mHltl''''' pt"lIctilill bt'for,· tlU' brntrtl. pro\'i,t .. wnnltt hi' twed,',1 h~' tJdtJiI,' r IY:i:!, H elltft· which 
Tht" I1I11f'ntimf'111 prm'idMl thai thl' t."'JCi"lltlnr,' sblll! will ha\'!' IlIt ....... I·ti ",llI'lI this IlIl'lIsllrl' is \'lItl'(l 011 by thf' 
rt1luirf' district!" rt'c,·jvinilltn "Hocalioll uf IIInllt'.\' frol1l t'lee·tural,', .\ppruxinurt,' I.\' qH"'. nr 1I('8r1~' half Ihf' 
lh .. bond,.. to r .. pa~' it 10 Ih,' ~lllt,. on snch tl'rms 1t1l,1 in St·hIH.I tlislri"l s in 1111' Shltl' ,'Hllllni l)rO\' i,II' ,'nnllllh 
""It'h "mount,.. IlK ma\' bt· within th .. abilit\" of th" clis. St·honl hllil,lilll-."N III nu"!'t thl'ir Or/.,t.,' r /!I ,;:! IH,,'tls f'\'f'1I 
Irid, • . thlluj.!h Ih,'~' \'lItl' hM'HI hmuh; III tltt' I·Hpa,·il." of tlH'i r 
Thf' I.A'JriMlaturto III IIU' 1!J52 Sl'l'lIIUI }<;xtrf'ordiuar\' n 'Sl 'Urt'I'S, unit'S.'" Ilu',\' ('1111 SI' ,'lIr,' IlI'lp frllm lilt, :0-:1111" , 
S~iun ndopl"d Chapt .. r 27 prPSt'ribin/l a (urmula fn'r This dc)("s 11111 luk t' illio 1'lIl1s i,lt'rlt l iun II,.. ,·t·rtlti" ,.m1wl It 
thp III1Ot·"tiun of stat .. Itill mOIlI'\' and for thf' tI,.1t'rmi . ill St·htH,1 PUlualltlilln whi"h is sur" tn c',mlilillf' fur Iii" ' · 
mttion of thl' ahility to rI'IHt~· H1111 th,' .unullnts nf rl'. f' rlll ,\'1'1100 , .\ hunel is.oo;lIl· (If $1!,(i'U :UII,I"KJ is th,'rl'f"I'(' 
P".' ·IIIt'l1t . t' x'r"III1'I~- ,·tIIls"r\'ltli\'I'. 
AI t"'l' muftI" Kf's.",ion it also Jhlnplt',ICh"pt,'r :!~ . prn- Th.· L,':,:i .. IHlllrf' luts alr"H,h' I'lUwlt'" e"'l'taill III\\,s 
\' idiuJC for th .. is.,",uiuJr u( slIU,' ~'htH,1 Imileli"/l bUlltis ~1I\' c'rllil1ll thl' 1I 11 ''''alioll of :O-:1~lc' aill for St·htMl) huiltl · 
in sUI·h sums a,.. to mHkf' *2U,IKHI,UUU a\'ailablt' fur SI'h'Mtl iuJ,!s. ilWhlllillj! Ihl' follo",illj! pro\'isiuns. 
builtlin/l"unstrtwtion till May;', l!Jaa. aud *;'.OOUJMM) ( 1 ) To tlllltlif,\' fnr " Imm t'rnltl thl ' Stith' H St' I"MII 
I'a"h month Ih"rfaftf'r, but nnt to '·X (·,·t,d If;1f);;,tKH'.OOn distrid 1U1ISt h~,·{' ,-otc,1 lIM'a l bOlltls til !I;, l)t'rt 'I'nt IIf 
ill 1111 , This l·h""'''' r H1s(l pru\'i, I,'s fur lilt' i~lIallCt' of its bUlUlill)t ubilil~', 
nut iliOn> than $".lUJKKI.I""l uf lMlllcI~ tn rppH.' · tn Illt' (21 Burrowilllf dislri ... s fiIlHIIt· iHIl.,· Ithlt' In ,In Sll 
fil'IIf'rHI }o'und N(I nlllt'h IIf Ihl' alllll1lllt HpprupriHft·" mtls l rjOllHY till' 1I11111f'." 141 th" Slalf', T" rms tlf thirty or 
from thllt (und by t..:hapt,' r ~6 HS nla." tN· 111"",1",1 Itl rort~· ,\'('ltoo for "'IHt."IIH'1I1 ar,' pro,' itl.'cl , 
pro"idl' 8 s url,lus uf * ;'JMMI.O(JO in tlU' t:t'llI'rH' }o'ulIII { :n So mUIII'\' I'HII hI' horrowf'ti h,' H !tK'al St'huul 
on .rUltfO 3n. 195:1. hllud uult-ss Ilu: pro(lu.wtl luulI is apl;ru\·.'11 b.,' a twu· 
... ,.......1 ill ravor of ...... bl' Oollllilolioll&l 
AmeDdmOllllfo. 3 
Th .. t'aliforlliH IA'IliKJRlIIrf>, withuut It ,.illgol.· eli"'-""nt -
in~ ,'ot r. pr'"",nt", hf"rt" rur H YES ,·ot .. by tht ' j' )I'I ' f(mUt' 
"" l-roptllHilinn 24. AM*'llIhly Constitutiullal AUH'wl· 
mPllt ~o, :J, prollOtiin~ Ii bund is.",ul" Il( *185,O()U,OnO In 
pnwid .. for Kt'hool hnusp t'tlilst rUt'1 ion , 
Th .. lSfonrtl .. aud A!'W'lIlbly of Cali(ornia, I'HII"t! ill!u 
Srwcial ~ioll by thf' (io"t'rnnr in AUllusl 1952101'(1)' 
Midf'r Ibl' MCbool hOllMiuJC c risis. W,'N' fH,·"t! wilh ""rIHin 
• tot"" ."n 1:"".7 .. t , .... t ;I ... ,t i .... I' . '",d .. N'!;llIirt'1O th .. l,.. iI.IHti\'l' 
C· .... nN'1 til ,1"" ",,, ." imrlArthil III ClH" " il'l •• r ,,"c'h m ..... llf .. 
. 'I ..... rilta "'111m th .. hlllltlt . 
Ihir,ls \'01,· IIf tI\I' e lt't ' looo IIf tIlt' clistri,·t, \'UtiliI!' ill all 
i·lt·l·tion hl'id fur IhHt 1111rpc)N(', 
( ~ ) S"huul ,'ullslrut'liun , fillan ced in "",\' pltrt b." 
:O-:1"t"loHns will b., subj('l'ft'cl Iu !'ost "onlrllis III b' l·slnh. 
lish,'" h." th,' Allul'ati!)lIs B«»1I'I1. U('stric' liuns 1111 Ihl' 
1I111111H'r IIf stillar,· f,'('1 IIf ,·uustruI·tiun Itlluwf'd p .. r 
pupil an' l·u"lillllt"l. 
l'/llifornill has IH'Wf failt'd Itl r''SpOIul I" th,· "clu· 
j·tllitlnnII1N'fls o( its l·hiltlrl'lI . C)nrcr(l\\'IIf'(1. lUakl'Shift 
c'las."ru(IIlIs. IUllf ,IH-" St·s.",iolls ar .. for"illlof' H lalll,'l1htblt· 
, . Wit l fO ri 1I1l'c!UWII . , uf ~·,t tl l·1t I iUlIHI up purl IIl1il .\· al H t illlt, 
wllf"l1 WI' n('c'il tn ,I('\'e lnp III Ihe utnll~t IhOK(' Itr"" iolls 
hUlIIall r"suurct'S which hll\'" m8,1,' America )treal. \\",. 
)UI\'P (,\'f'r," ,'unfid,'ut·c· thltl Ih(' IIt'f)pl(' o( California , ... iIl 
Jom it" lA"gisJatuno'" eall to aetion. and " 'ilI VOTE t 
YE8 on Proposition 24. 
HUGH P. DONNELl,\" 
!Ynator 22nd Di8tri('t 
Chainnan. S(> natf> Committet> on EdlU'fttioll 
ROBERT C. KIRKWOOO 
A"''Wmbl~·nuln. 28th I>iloltrict 
Chairman. 8ubcommittf'f' 011 Public Hl'hool 
Finanef>. AlN"mbl~' 'V8~'S and ~If'an" 
Committte 
"~RANC IH DUNN .• JR. 
As.wmbl~·man. 13th Di!Jtri~ t 
Chairman. AK.'Wmbl~· CommitlPe on Etlu· 
('8tioll 
Ar(1UllID& ApIDI\ ....... bJr CoDl&i&a&ioDaJ 
Amudmu& Ifo. 3 
PItOPOSITION N(). 24 iuerf'H. ... ~ thf' boudp(l ill. 
,It·btl"du~ of California b~' ()lIf Ihnulrt>tl lind Eight." 
Fh't ~Iillion Dollars. Thf' State now h8~ a bontlfOtl df'bt 
of Thrf'e Hundred Fort~· ·four ~lilIioll and ThrPf> lIun· 
,lr ... 1 Thuu~nd Dollal'K. In ordf'r to t'8re for thf' mini. 
mum nM'dR of thf' State of California. th .. niOflt ('on· 
ser"ati\'f' Mltimatt'K rt\'f'al it would rf"quirf' a bond iMUf' 
of Two Huurln"tl Fift~' ~lilIion Dollars. Cf'rtainl~' thf' 
State of Californift would do 110 IPM than prm'idf' thf' 
mi1limum requirements. Pil"cemf'al If'Jrislation is ball 
at beKt . "·ritin~ inlo Ihf' Constitution t"xtranetnlK sub-
jPctK has brf'11 a pludimf' of CalifornisliH ror ."f'"no and 
thi" ballot i!ll no f'xcf>ptioll . 
PHOP()SITI()~ ~(). 24. how"",·r. is a warranted 
f'Xt'pptioll bf'CRust' it is a l08nillll of the crf'tlit of thf' 
Stut .. of C.lirorniR. Th,. m.n~· llq,WIUt"Jlts that l'OUItl 
tw pr~ntpd against writinf! into th .. Const;hllion 
1l"llisJation that l'ihould bf' IUlIldlffi h." thl' l~islllr\lM" 
ill this installcf' would not hf' Plltirf'I~' applit'ablf>, but 
cf'rtainl~' ir Wf' lire to authorize all atltlilional boudf'<1 
indebtffines."I, it !oIhould bf' in "n amount K1Irli~ if'lIt 10 
lak., t'Uf> or tht' minimulII Iu,t'tls Rml (hlf' Hundred 
EiJlht.'· Io'i"f' ~lil1ion is not sufficif'nt ror that pllrpDSf'. 
Ii~(lr this rf'8!'W>1l twd this rf'ltSOll "Iollf". it nwrits It ~C) 
\'otf'. 
\'UTE KO UN pn()p()sITIO~ ~O. 24. 
SAM I •. (;111.1.11'(" 
-3-
JJBRARr, ATTY. G~N., SAC. 
Part n-I\ppendix 
SCHOOL BONDS. ASSE. ilLY CONSTITUTIONAL AIIEND-
IIEH'1' NO . 3. Ad,l. f;~.-t;,," 1Ii.'-' to Art;,· .. • XYI of COIl,titll-
tion . Dir ·(· t . ;" '''''11"'' and <ai" (If $18.,">,000.000 of Statr hOlld" 
fo r pllrpnsr of pro \' jdillJ,t 1()~H1:-;' nllff ~rant:-; to l'whf)o) dh.:t ric,t :-; of 
State, A llt horizt'!' Lt·J.d~I:ltll rt· tn proddp for iSSllHtH'P and sale 
YES 
24 of huuds. ~l akf':-: how l I'roj'('('cI :-: anl il:a hh· fnr (' XIH'IlSeS of bond iSSHHlH'{'. fol' aduailli ... tratiPII of 103 11 ... anel g-THllt S. awl for r epay· 
1I1f' lIt of IIIOIlt'y npprllpriaft.'d f rom Of' BPra l Fund. Pr(wirlt,s that 
a lloc'ntioll of f11l1d s to !'OJ· hnn) tlist rid :-: and tlwir ohli~ati oll to 
n'pay C'OJlIll It'II !'>. lIratt' wi t h ahility hp l"t>f.{alatt'd hy L('J!i ~ latl1re. 
()( ' ( ' lare~ ~tat( · polit ,.'" rt'j!ardiuJ..!' I'uhli ., ~whnol s itl 's and hlljldillJ.!~ . 
NO 
( Thi :-. prllpllSl'ti 1t 111l' IHIIII I' llt ,lu i' ''' 11,,1 " xprl'ss ly 
,ITlU' 11t 1 any f'xisti ll ),!' l'opdil1l1 ur Ih.' l ·, '1l .... 11 1Ittiu li . hn l 
Hd.l:. It II " \\' Sf'\"1 111 1l Ih , .. ·.'fll, Ih ' n -furl-, I h,' lU'II \, ,,,ion..; 
th (' rt'or /tr, ' p r in l"t l til BLACK·FACED TYPE t il iUII! -
"lt l" I lutl Ih.·y Hn' NEW. l 
Sec. 18. ~ . BonciJ of the State of C&lil ornia .hall 
be prepa.red. iaued, and lold in the amount 01 one 
hundred eighty.ftve million dollars ($18li.OOO,OOO) , in 
.uch denominationJ. to be uumbered. to bear luch 
date., and to bear .uch rate uf interest &I shall be 
determined by the Legislature. 
Tbt proceeda of such bonds sh:1l1 be used : 
(a) To ~rovide loa.m and grants to the severeJ 
aebool diitrictJ of the State. l ubject to such legisla-
tion. rules. or regulations as the Legislature mn.y. from 
time to time determine. 
(b) To pay the expense:J that may be incurred in 
preparing. advertiring. ilsuing, and selling the bonds. 
and in administering and directing the expenditure of 
the moneys realised from the aale of such bonds. 
(c) To repay. &I provided by law. the money appro-
pri. ted from the General Fund at the 19~2 Second 
Extraordinary SeSlion fo r state school building aid, 
The issuance. signing, countersigning. endoning. 
and selling of the bonda herein prOvided for, and the 
interest coupons thereon. the place and method of 
payment of principal and intered thereon. the pro-
cedure (or initiating. advertising and bolding sales 
I thereof, and the performance by the several stat.e boards and atate oftlUI'l of their respective duties in 
I connection therewith; and eJl other proviaions, tennl, 
and conditions relating to the bonda, shan be &I pro-
vided by the wgWature. 
The wgUlature , hall p ... all lAW •• general or l pa· 
eial. necesaary or convenient to carry into effect the 
proviSions of thia section. Such lawl may provide for 
the allocation of funds to school districll punuant to 
thia ,ection by the State AllocationJ Bo&rd or a simita.r 
agency, and in that event., notwithstanding any other 
provilion o( this Constitution, Memben of the Lega-
lat-ure who are required to meet wit.h luch board ahal.l 
have equal rightl and duties with the nonlegillat.i.ve 
members to vote and act upon mattel'l pending beron 
such board. 
The Legislature . hall require each diltrict receiving 
an aHocation of money from the sale of bonda punu. 
ant to thiJ aection to npay luch money to the State On 
such terms and in !uch amounts aa may be within the 
l
ability of the district to repay. 
The people of the State of California in adoptiJIg 
this section bereby declare that it is in the intern ... or 
the State and of the people thereof for the State to aid 
school districtl of the State in providing neceuary 
and adequate .chool lite. and huilding' for the pupilJ 
of the Public BchoolByatem . • ucb [Yltem being a mat-
ter of general concern inumuch u the education of 
the children of the State il an obligation and function 
of the State. 
1 -
... 
